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NAZLI ECEVİT (1900 - 1985)
"Natürmort"
İmzalı. Tuval üzerine yağlıboya.
80 x 42 cm.
2.500.000.000 TL.
"Kız Öğretmen Lisesi’ni bitirdikten 
sonra, Beşiktaş Kız Ortaokulu’nda 
öğretmenlik yaptı. Ardından Sanayi-i 
Nefise Mcktcbi’nde Milıri Müşfik, Ömer 
Adil, Feyhaman Duran ile Hoca Ali 
Rıza’nın öğrencisi olmuştur. 1922’den 
Ankara’ya yerleştiği 1926’ya değin 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde 
bulunmuştur. Ankara’da bazı okullarda 
resim öğretmenliği yapan Ecevit, 1922 - 
1947 yıları arasında ara verdiği resim 
çalışmalarına, bu tarihten sonra yeniden 
başlamıştır. 1951’de Güzel Sanatlar 
Birliği’ne katılmış, 1980’e değin birliğin 
üyesi olarak kalmış ve uzun bir süre 
başkanlık görevini yürütmüştür. Ecevit, 
İzlenimci renk anlayışıyla gerçekçi 
anlayışı birleştirerek yerel atmosferli 
resimler yapmıştır. Manzaralarında 
serbest bir tavır sergileyen sanatçı, 
portrelerinde gerçekçi bir yaklaşım 
benimsemiştir. 1970’lerden itibaren 
natürmort çalışmalarına yönelmiştir. 
Yağlıboyanın yanı sıra pastel, suluboya ve 
karakalemle de çalışmıştır."
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